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    1995-­‐96	  CWU	  WRESTLING	  INDIVIDUAL	  CHARTS	  	  Team	  Totals	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐8/Yakima	  Valley	   1-­‐0	   28-­‐21	   28-­‐21	   38-­‐27	   13-­‐3	   4-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐0	   2-­‐0	  11-­‐22/North	  Idaho	   2-­‐0	   6-­‐37	   6-­‐37	   37-­‐101	   4-­‐31	   2-­‐3	   0-­‐4	   0-­‐4	   24-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐5	  11-­‐29/Simon	  Fraser	  (at	  Vashon)	   2-­‐1	   21-­‐25	   21-­‐25	   43-­‐46	   11-­‐14	   2-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐1	   14-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐4/Southern	  Oregon	   3-­‐1	   13-­‐28	   13-­‐28	   40-­‐50	   9-­‐15	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   12-­‐13	   2-­‐1	   1-­‐2	  1-­‐9/at	  Yakima	  Valley	   4-­‐1	   27-­‐9	   27-­‐9	   68-­‐37	   21-­‐6	   2-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐1	   10-­‐18	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐17/at	  North	  Idaho	  4-­‐2	   9-­‐29	   9-­‐29	   44-­‐76	   8-­‐23	   3-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐2	   15-­‐10	   1-­‐2	   2-­‐2	  1-­‐19/at	  Highline	   4-­‐3	   21-­‐25	   21-­‐25	   69-­‐51	   16-­‐12	   1-­‐1	   3-­‐0	   4-­‐2	   11-­‐17	   5-­‐2	   1-­‐0	  1-­‐26/Pacific	   5-­‐3	   26-­‐12	   26-­‐12	   65-­‐44	   15-­‐8	   3-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐1	   10-­‐16	   1-­‐0	   1-­‐3	  1-­‐30/Pacific	  Lutheran	   6-­‐3	   30-­‐9	   30-­‐9	   78-­‐23	   19-­‐0	   3-­‐1	   3-­‐0	   7-­‐1	   4-­‐17	   0-­‐1	   3-­‐0	  2-­‐2/Clackamas	   6-­‐4	   16-­‐23	   16-­‐23	   63-­‐78	   12-­‐19	   3-­‐4	   1-­‐1	   4-­‐4	   19-­‐15	   0-­‐0	   0-­‐3	  2-­‐3/Simon	  Fraser	   6-­‐5	   15-­‐21	   15-­‐21	   55-­‐75	   12-­‐20	   4-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐2	   16-­‐13	   0-­‐4	   2-­‐4	  2-­‐10/Portland	  State	   6-­‐6	   4-­‐39	   4-­‐39	   43-­‐74	   11-­‐20	   2-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐4	   13-­‐15	   0-­‐0	   1-­‐3	  2-­‐16/at	  Pacific	  Lutheran	   7-­‐6	   32-­‐12	   32-­‐12	   47-­‐23	   13-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐0	   3-­‐1	   6-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	  2-­‐17/at	  Simon	  Fraser	   7-­‐7	   12-­‐21	   12-­‐21	   41-­‐46	   6-­‐14	   5-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐13	   0-­‐0	   3-­‐1	  2-­‐17/Douglas	  (at	  SFU)	   8-­‐7	   18-­‐9	   18-­‐9	   63-­‐35	   17-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   15-­‐9	   4-­‐1	   4-­‐0	  Dual	  Meets	   8-­‐7	   278-­‐320	   278-­‐320	   794-­‐786	   187-­‐200	   38-­‐24	   19-­‐20	   29-­‐24	   183-­‐191	   14-­‐12	   22-­‐23	  	  	  	  Note:	  CWU	  awarded	  forfeit	  team	  victories	  Nov.	  22	  vs.	  North	  Idaho,	  Jan.	  4	  vs.	  Southern	  Oregon.	  	  Joe	  Schuyler	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐8/Richard	  Rockwell,	  YVC	   0-­‐1	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐22/Dan	  Vega,	  NIJC	   0-­‐2	   8-­‐22	   0-­‐4	   8-­‐22	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   8-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  11-­‐25/Rich	  Wheeler,	  Lions	  Rock	   0-­‐3	   L,	  3:44	  CWU	  Freestyle	  Open	  (1-­‐1,	  3rd)	  11-­‐25/John	  Castenado,	  Douglas	  WC	   1-­‐3	   6-­‐0	   CWU	  Freestyle	  
2-­‐2/Chris	  Frisbee,	  Clackamas	   1-­‐4	   6-­‐16	   0-­‐4	   6-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐3	   TF	  0-­‐0	  0-­‐11	   18-­‐44	   1-­‐13	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐2	   12-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  	   RECORD:	  1-­‐4	   Pins:	  0-­‐1	   TF:	  0-­‐0	  	  	  Chad	  Requa	  (126)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐17/Tuan	  Nguyan,	  PLU	   1-­‐0	   W,	  2:54	   SFU	  Invitational	  (2-­‐2)	   	  11-­‐18/Cal	  Nasier,	  Douglas	   1-­‐1	   TF,	  0-­‐11	   SFU	  Invitational	  11-­‐18/Jeff	  Muhn,	  PLU	   2-­‐1	   TF,	  10-­‐0	   SFU	  Invitational	  11-­‐18/Karim	  Souri,	  Burnaby	  Mountain	   2-­‐2	   TF,	  1-­‐12	   SFU	  Invitational	  11-­‐22/Frances	  Luna,	  NIJC	   3-­‐2	   W,	  4:10	   6-­‐0	   5-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐25/Lee	  Phillips,	  SFU	   4-­‐2	   6-­‐1	   CWU	  Freestyle	  Open	  (2-­‐1,	  2nd)	  11-­‐25/Lars	  Blomgren,	  SFU	   5-­‐2	   8-­‐6	   CWU	  Freestyle	  Open	  11-­‐25/Jesse	  McKay,	  SFU	   5-­‐3	   6-­‐11	   CWU	  Freestyle	  Open	  11-­‐29/Lars	  Blomgren,	  SFU	   6-­‐3	   10-­‐4	   3-­‐0	   10-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐28/Matt	  Cano,	  Stanford	   6-­‐4	   5-­‐10	   Oregon	  Classic	  (2-­‐2)	  12-­‐28/Jason	  Brubaker,	  Pacific	   7-­‐4	   13-­‐5	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Bob	  Maurer,	  Boise	  State	   8-­‐4	   12-­‐6	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Leighton	  Smiley,	  CWU	   8-­‐5	   4-­‐11	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Chris	  Bettineski,	  SOSC	  (118)	   8-­‐6	   3-­‐9	   0-­‐3	   3-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐6/Tuan	  Nguyen,	  PLU	  (118)	   9-­‐6	   10-­‐4	   PLU	  Invitational	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐6/Chris	  Bettineski,	  SOSC	  (118)	   9-­‐7	   4-­‐10	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Kirk	  Elliott,	  Highline	  CC	  (118)	   10-­‐7	   16-­‐6	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Jason	  Bosshart,	  Highline	  CC	  (118)	   11-­‐7	   3-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Dave	  Fish,	  MS-­‐Northern	  (118)	  12-­‐7	   15-­‐8	   PLU	  Invitational	  1-­‐9/Matt	  Beers,	  YVC	  13-­‐7	   14-­‐6	   4-­‐0	   14-­‐6	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Cisco	  Gonzales,	  unat.	  	  (118)	   14-­‐7	   7-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐13/Dave	  Perkins,	  unat.	  (118)	   14-­‐8	   15-­‐18	   Clackamas	  Invitational	  
1-­‐13/Dan	  Ault,	  unat.	  14-­‐9	   5-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐17/Dan	  Vega,	  NIJC	  14-­‐10	   5-­‐9	   0-­‐3	   5-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐20/Kyle	  Weakley,	  PLU	   15-­‐10	   8-­‐3	   Portland	  State	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐20/Ponce	  Raguindin,	  Pacific	   15-­‐11	   2-­‐3	   Portland	  State	  Invitational	  	  1-­‐20/Tom	  Combes,	  Lassen	   15-­‐12	   L,	  4:54	  Portland	  State	  Invitational	  	  1-­‐26/Justin	  Orian,	  Pacific	  (118)	   16-­‐12	   TF,	  20-­‐3	   4-­‐0	   20-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐27/Cameron	  Mitchum,	  Clackamas(118)	  17-­‐12	   W,	  4:57	   WSCWC	  (5-­‐1,	  3rd)	  1-­‐27/Kevin	  Sawyer,	  unat.	  (118)	   17-­‐13	   7-­‐8	   WSCWC	  	  1-­‐27/Abe	  Lepak,	  unat.	  (118)	   18-­‐13	   13-­‐4	   WSCWC	  	  1-­‐27/Marty	  Smith,	  W.	  Montana	  (118)	   19-­‐13	   15-­‐2	   WSCWC	  	  1-­‐27/Chris	  Frisbee,	  Clackamas	  (118)	   20-­‐13	   W,	  5:31	   WSCWC	  	  1-­‐27/Tuan	  Nguyen,	  PLU	  (118)	   21-­‐13	   11-­‐4	   WSCWC	  	  2-­‐10/Craig	  Otto,	  PSU	  21-­‐14	   1-­‐9	   0-­‐4	   1-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐16/Kyle	  Weakley,	  PLU	  	   22-­‐14	   6-­‐4	  (ot)	   3-­‐0	   6-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Jesse	  McKay,	  SFU	   23-­‐14	   13-­‐9	   3-­‐0	   13-­‐9	   3-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐17/Aaron	  Bismayer,	  Douglas	   24-­‐14	   13-­‐3	   4-­‐0	   13-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐24/Matt	  Kopetski,	  Pac	   25-­‐14	   W,	  2:02	   PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  4th)	  2-­‐24/Jesse	  McKay,	  SFU	   25-­‐15	   8-­‐11	   PNW	  Regionals	  	  2-­‐24/Kyle	  Weakley,	  PLU	   26-­‐15	   5-­‐3	  (ot)	   PNW	  Regionals	  	  2-­‐24/Chris	  Bettinski,	  SOSC	   26-­‐16	   5-­‐6	   PNW	  Regionals	  	  3-­‐9/Jesse	  McKay,	  SFU	   26-­‐17	   3-­‐11	   NAIA	  Nationals	  (1-­‐2)	  3-­‐9/Kyle	  Weakley,	  PLU	   27-­‐17	   W,	  1:26	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Leighton	  Smiley,	  CWU	  27-­‐18	   2-­‐8	   NAIA	  Nationals	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   7-­‐3	   TF	  1-­‐0	  27-­‐10	   90-­‐60	   24-­‐13	   2-­‐1	   2-­‐0	   6-­‐1	   15-­‐24	   0-­‐2	   1-­‐3	  	   RECORD:	  27-­‐18	   Pins:	  6-­‐1	  	   TF:	  2-­‐2	  	  Jeremy	  Mallon	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  
11-­‐11/Chad	  Edgar,	  NIJC	   0-­‐1	   0-­‐4	   NI	  Takedown	  (1-­‐2)	  11-­‐11/Cantu	  Clark,	  Clackamas	   1-­‐1	   2-­‐0	   NI	  Takedown	  11-­‐11/Deon	  Buhl,	  Highline	   1-­‐2	   1-­‐2	   NI	  Takedown	  11-­‐25/Jeff	  McIsaac,	  Douglas	  WC	   1-­‐3	   TF,	  0-­‐10	   CWU	  Freestyle	  Open	  (1-­‐1)	  11-­‐25/Aaron	  Bismayer,	  Douglas	  WC	   2-­‐3	   8-­‐3	   CWU	  Freestyle	  Open	  12-­‐28/Craig	  Otto,	  PSU	   2-­‐4	   5-­‐12	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐28/Anders	  Blomgren,	  SFU	   2-­‐5	   5-­‐8	   Oregon	  Classic	  1-­‐6/Peter	  Hoffmeister,	  PLU	  3-­‐5	   6-­‐2	   PLU	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐6/Jesse	  McKay,	  SFU	   3-­‐6	   8-­‐10	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Jason	  Kribs,	  unat.	   4-­‐6	   9-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/David	  Perkins,	  unat.	   4-­‐7	   L,	  4:40	  PLU	  Invitational	  1-­‐17/Bob	  Presta,	  NIJC	  (142)	   4-­‐8	   L,	  1:51	  0-­‐6	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐19/Jens	  Pulver,	  HCC	  (142)	   4-­‐9	   TF,	  3-­‐19	   0-­‐4	   3-­‐19	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐20/Deon	  Buhl,	  Highline	  CC	  	  (126)	   4-­‐10	   4-­‐10	   PSU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐20/Matt	  Kopetski,	  Pac	  (126)	   5-­‐10	   20-­‐16	   PSU	  Invitational	  1-­‐20/Kyle	  Weakley,	  PLU	  (126)	   5-­‐11	   3-­‐10	   PSU	  Invitational	  1-­‐27/Lee	  Phillips,	  Douglas	  WC	   6-­‐11	   6-­‐0	   WSCWC	  (3-­‐2,	  4th)	  1-­‐27/Corey	  Caywood,	  Clackamas	   6-­‐12	   2-­‐12	   WSCWC	  	  1-­‐27/Jimmy	  Clark,	  Pac	   7-­‐12	   W,	  1:09	   WSCWC	  	  1-­‐27/John	  Merwin,	  W.	  Montana	   8-­‐12	   W,	  0:44	   WSCWC	  	  1-­‐27/Corey	  Caywood,	  Clackamas	   8-­‐13	   6-­‐10	   WSCWC	  	  2-­‐2/Corey	  Caywood,	  Clackamas	   8-­‐14	   6-­‐19	   0-­‐4	   6-­‐19	   1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐10/Bob	  Lee,	  PSU	  (150)	   8-­‐15	   L,	  6:12	  0-­‐6	   6-­‐14	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   0-­‐4	   TF	  0-­‐1	  0-­‐20	   17-­‐61	   2-­‐21	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   13-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  	   RECORD:	  8-­‐15	   Pins:	  2-­‐3	   TF:	  0-­‐2	  	  Leighton	  Smiley	  (126)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐11/Ryan	  Harrington,	  unat.	  (134)	   1-­‐0	   4-­‐0	   NI	  Takedown	  (1-­‐2)	  
11-­‐11/Deon	  Buhl,	  HCC	  (134)	   1-­‐1	   2-­‐3	  (ot)	   NI	  Takedown	  11-­‐11/Chad	  Edgar,	  NIJC	  (134)	   1-­‐2	   1-­‐2	   NI	  Takedown	  11-­‐17/Jeff	  McIssac,	  Douglas	  (134)	   1-­‐3	   L,	  4:59	  SFU	  Invitational	  (2-­‐2)	  11-­‐18/Chris	  Dockter,	  CWU	  (134)	   2-­‐3	   11-­‐6	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐18/Anders	  Blomgren,	  SFU	  (134)	   3-­‐3	   5-­‐2	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐18.Russ	  Friend,	  Calgary	  (134)	   3-­‐4	   TF,	  3-­‐15	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐22/Aaron	  Bismayer,	  Douglas	  (134)	   4-­‐4	   TF,	  W,	  4:58	   CWU	  Freestyle	  Open	  (1-­‐1)	  11-­‐22/Josef	  Tesar,	  Douglas	  (134)	   4-­‐5	   1-­‐4	   CWU	  Freestyle	  Open	  	  11-­‐29/Anders	  Blomgren,	  SFU	  (134)	   4-­‐6	   5-­‐6	   0-­‐3	   5-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐2/Kyle	  Weakley,	  PLU	   4-­‐7	   1-­‐2	   Pacific	  Open	  (4-­‐1,	  3rd)	  12-­‐2/Erin	  Kowal,	  PLU	   5-­‐7	   4-­‐0	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Matt	  Kopetski,	  Pacific	  6-­‐7	   8-­‐2	   Pacific	  Open	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐2/Deon	  Buhl,	  Highline	  CC	   7-­‐7	   3-­‐2	  (ot)	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Jesse	  McKay,	  SFU	   8-­‐7	   12-­‐5	   Pacific	  Open	  12-­‐28/Jesse	  McKay,	  SFU	   9-­‐7	   W,	  2:40	   Oregon	  Classic	  (4-­‐2,	  4th)	  12-­‐28/Jake	  Wisenhunt,	  OSU	  9-­‐8	   L,	  2:43	  Oregon	  Classic	  12-­‐29/Shane	  Kim,	  Cal	  State	  -­‐	  Fullerton	   10-­‐8	   3-­‐1	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Chad	  Requa,	  CWU	   11-­‐8	   11-­‐4	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Matt	  Cano,	  Stanford	   12-­‐8	   W,	  4:40	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Jake	  Wisenhunt,	  OSU	  12-­‐9	   L,	  1:20	  Oregon	  Classic	  1-­‐4/Mark	  Morris,	  SOSC	   13-­‐9	   2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6.Mike	  Mier,	  unat.	   14-­‐9	   8-­‐4	   PLU	  Invitational	  (2-­‐1,	  6th)	  1-­‐6/Dan	  Ault,	  unat.	   15-­‐9	   9-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Jeremy	  Vath,	  Colorado	  NW	   15-­‐10	   7-­‐8	   PLU	  Invitational	  1-­‐17/Jessie	  Schaeffer,	  NIJC	   15-­‐11	   3-­‐8	   0-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐19/Deon	  Buhl,	  Highline	  CC	   16-­‐11	   8-­‐6	   3-­‐0	   8-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐20/Tom	  Combes,	  Lassen	   17-­‐11	   9-­‐3	   PSU	  Invitational	  (3-­‐0,	  1st)	  1-­‐20/Deon	  Buhl,	  Highline	  CC	   18-­‐11	   3-­‐1	   PSU	  Invitational	  1-­‐20/Ponce	  Raguindin,	  Pac	   19-­‐11	   12-­‐2	   PSU	  Invitational	  
1-­‐26/Ponce	  Raguindin,	  Pac	   20-­‐11	   7-­‐5	   3-­‐0	   7-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐27/Joseph	  Tesar,	  Douglas	  WC	   21-­‐11	   4-­‐3	   WSCWC	  (3-­‐0,	  1st)	  1-­‐27/Kyle	  Weakley,	  PLU	   22-­‐11	   4-­‐2	  (ot)	   WSCWC	  	  1-­‐27/Ponce	  Raguindin,	  Pac	   23-­‐11	   3-­‐2	   WSCWC	  	  1-­‐30/Kyle	  Weakley,	  PLU	   24-­‐11	   W,	  1-­‐1	  (ot)	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐2/Cameron	  Mitchum,	  Clackamas	  25-­‐11	   TF,	  16-­‐0	   4-­‐0	   16-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Jesse	  McKay,	  SFU	   26-­‐11	   9-­‐5	   3-­‐0	   9-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐10/Derek	  Hays,	  PSU	  (134)	   26-­‐12	   L,	  def.	  2:56	   0-­‐6	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  3-­‐9/David	  Knudsen,	  Embry	  Riddle	  27-­‐12	   16-­‐7	   NAIA	  Nationals	  (5-­‐1,	  3rd)	  3-­‐9/Brett	  Williams,	  Lindenwood	   27-­‐13	   L,	  1:54	  NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Chad	  Rwqua,	  CWU	   28-­‐13	   8-­‐2	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10Travis	  Dewalt,	  Westmar	   29-­‐13	   6-­‐4	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Poncian	  Raguindin,	  Pac	   30-­‐13	   7-­‐3	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Jeff	  Enzminger,	  Dickinson	  State	   31-­‐13	   5-­‐3	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   6-­‐3	   TF	  1-­‐0	  19-­‐12	   55-­‐33	   10-­‐7	   3-­‐2	   1-­‐0	   5-­‐0	   8-­‐15	   4-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  31-­‐13	   Pins:	  2-­‐4	   TF:	  2-­‐1	  	  Chris	  Dockter	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐11/Tito	  Pimental,	  YVC	   1-­‐0	   2-­‐1	   NI	  Takedown	  (2-­‐2)	  11-­‐11/Lyle	  Cronk,	  NIJC	   2-­‐0	   2-­‐1	  (ot)	   NI	  Takedown	  	  11-­‐11/Chad	  Hendricks,	  unat.	   2-­‐1	   0-­‐1	  (ot)	   NI	  Takedown	  	  11-­‐11/Ben	  Shane,	  NIJC	   2-­‐2	   0-­‐4	   NI	  Takedown	  	  11-­‐17/Andy	  Lalone,	  Seteelhawks	  AC	   2-­‐3	   6-­‐9	   SFU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐18/Leighton	  Smiley,	  CWU	   2-­‐4	   6-­‐11	   SFU	  Invitational	  11-­‐22/Chad	  Edgar,	  NIJC	   2-­‐5	   4-­‐9	   0-­‐3	   4-­‐9	   0-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐2/Perkins,	  Oregon	  State	  3-­‐5	   3-­‐2	   Pacific	  Open	  (3-­‐1,	  2nd)	  12-­‐2/Max	  Chwaszczewski,	  PLU	   4-­‐5	   12-­‐6	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Chad	  Hendricks,	  Lions	  Rock	   5-­‐5	   2-­‐1	  (ot)	   Pacific	  Open	  
12-­‐2/Corey	  Caywood,	  Clackamas	   5-­‐6	   8-­‐12	   Pacific	  Open	  12-­‐28/Oscar	  Wood,	  OSU	   5-­‐7	   L,	  4:08	  Oregon	  Classic	  (1-­‐2)	  12-­‐28/Matt	  Chwaszczewski,	  PLU	   6-­‐7	   16-­‐7	   Oregon	  Classic	  12-­‐29.Josh	  Wisenhunt,	  OSU	  6-­‐8	   1-­‐3	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Joshua	  Goldman,	  SOSC	   7-­‐8	   7-­‐3	   3-­‐0	   7-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Corey	  Caywood,	  Clackamas	   7-­‐9	   5-­‐11	   PLU	  Invitational	  (5-­‐2,	  3rd)	  1-­‐6/Jeremy	  Hayes,	  Western	  Montana	   8-­‐9	   5-­‐0	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Ron	  Holydak,	  Colorado	  NW	   9-­‐9	   6-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Jimmy	  Clarke,	  Pacific	   10-­‐9	   W,	  3:35	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Joshua	  Goldman,	  SOSC	   11-­‐9	   3-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Anders	  Blomgren,	  SFU	   12-­‐9	   7-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Corey	  Caywood,	  Clackamas	   12-­‐10	   6-­‐9	   PLU	  Invitational	  1-­‐9/Tito	  Pimental,	  Yakima	  Valley	   13-­‐10	   9-­‐1	   3-­‐0	   9-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐17/Ben	  Shane,	  NIJC	   14-­‐10	   9-­‐4	   3-­‐0	   9-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐19/Clint	  Thayer,	  Highline	  CC	   15-­‐10	   TF,	  22-­‐7	   4-­‐0	   22-­‐7	   7-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐20/Rusty	  Namitz,	  Pac	   16-­‐10	   5-­‐3	   PSU	  Invitational	  (5-­‐1,	  3rd)	  1-­‐20/Anders	  Blomgren,	  SFU	   16-­‐11	   1-­‐3	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Marshall	  Meese,	  Oregon	   17-­‐11	   8-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐20/Santos	  Cantu,	  Clackamas	   18-­‐11	   14-­‐9	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20Corey	  Caywood,	  Clackamas	   19-­‐11	   W,	  5:47	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Chad	  Hendricks,	  Lions	  Rock	   20-­‐11	   6-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐26/Rusty	  Namitz,	  Pac	   21-­‐11	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐27Dennis	  Hallman,	  T-­‐9-­‐0	   22-­‐11	   4-­‐2	   WSCWC	  (3-­‐0,	  1st)	  1-­‐27/Corey	  Caywood,	  Clackamas	   23-­‐11	   4-­‐3	   WSCWC	  	  1-­‐27/Rusty	  Namitz,	  Pac	   24-­‐11	   6-­‐1	   WSCWC	  	  1-­‐30/Peter	  Mork,	  PLU	   25-­‐11	   TF,	  22-­‐4	   4-­‐0	   22-­‐4	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Anders	  Blomgren,	  SFU	   25-­‐12	   L,	  3-­‐3	  (ot)	   0-­‐3	   3-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐10/Travis	  Morgan,	  PSU	  (142)	   26-­‐12	   14-­‐4	   4-­‐0	   14-­‐4	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐16/Peter	  Mork,	  PLU	   27-­‐12	   TF,	  21-­‐6	   4-­‐0	   21-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  
2-­‐17/Anders	  Bllomgren,	  SFU	   28-­‐12	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐17/Jeff	  McIsaac,	  Douglas	   29-­‐12	   12-­‐2	   4-­‐0	   12-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐24/Rusty	  Namitz,	  Pacfic	   30-­‐12	   15-­‐5	   PNW	  Regionals	  (2-­‐0,	  1st)	  2-­‐24/Chad	  Hendricks,	  CWU	  31-­‐12	   6-­‐3	   PNW	  Regionals	   	  3-­‐9/Tim	  Wagner,	  Dakota	  Wesleyan	   32-­‐12	   W,	  4:06	   NAIA	  Nationals	  (3-­‐2,	  4th)	  3-­‐9/Ben	  Beckler,	  Dickinson	  State	   33-­‐12	   W,	  1:44	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10.Scott	  Tremblay,	  Missouri	  Valley	   33-­‐13	   3-­‐5	  (ot)	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10Ted	  Hill,	  Northern	  Montana	   34-­‐13	   10-­‐4	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Kurt	  Snyder,	  Mary	   34-­‐14	   2-­‐7	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   10-­‐2	   TF	  3-­‐0	  35-­‐6	   129-­‐46	   36-­‐4	   4-­‐0	   6-­‐1	   8-­‐0	   8-­‐34	   0-­‐1	   5-­‐1	  	   RECORD:	  34-­‐14	   Pins:	  4-­‐1	   TF:	  3-­‐0	  	  Chad	  Hendricks	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐26/Jason	  Ebbs,	  Pac	  (142)	  0-­‐1	   8-­‐12	   0-­‐3	   8-­‐12	   1-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐27/Santos	  Cantu,	  Clackamas	   1-­‐1	   7-­‐4	   WSCWC	  (1-­‐2)	  1-­‐27/Rusty	  Namitz,	  Pac	   1-­‐2	   2-­‐3	   WSCWS	  1-­‐27/Tito	  Pimentel,	  YVC	   1-­‐3	   L,	  0:47	  WSCWS	  1-­‐30/Max	  Chwaczszcwski,	  PLU	  (142)	   2-­‐3	   TF,	  18-­‐1	   4-­‐0	   18-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/John	  Van	  Campen,	  SFU	  (142)	   2-­‐4	   9-­‐17	   0-­‐4	   9-­‐17	   2-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐24/Anders	  Blomgren,	  SFU	   3-­‐4	   8-­‐2	   PNW	  Regionals	  (2nd,	  1-­‐1)	  2-­‐24/Chris	  Dockter,	  CWU	   3-­‐5	   3-­‐6	   PNW	  Regionals	  3-­‐9/Anders	  Blomgren,	  SFU	   4-­‐5	   W,	  6:34	   NAIA	  Nationals	  (1-­‐2)	  3-­‐9/Rob	  Isom,	  SOSC	   5-­‐5	   12-­‐9	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/John	  Merwin,	  Western	  Montana	   5-­‐6	   4-­‐6	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐2	   TF	  1-­‐0	  4-­‐7	   35-­‐30	   6-­‐5	   5-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐2	   3-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐2	  	   RECORD:	  5-­‐6	   Pins:	  1-­‐1	   TF:	  1-­‐0	  	  	  
Brent	  Rotondo	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐17/Sucha	  Mann,	  Burnaby	  Mountain	   0-­‐1	   TF,	  L,	  4:42	   SFU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐18/Hunyady	  Zoltan,	  Guelph	   0-­‐2	   TF,	  3-­‐14	   SFU	  Invitational	   	  11-­‐22/Bob	  Presta,	  NIJC	   0-­‐3	   5-­‐10	   0-­‐3	   5-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐25/Derek	  Brignell,	  Burnaby	  Mountain	  0-­‐4	   3-­‐4	   CWU	  Freestyle	  Open	  (2-­‐2)	  11-­‐25.Adam	  Link,	  Douglas	  WC	   1-­‐4	   4-­‐1	   CWU	  Freestyle	  Open	  11-­‐25/Dean	  Klepec,	  CWU	   2-­‐4	   TF,	  W,	  3:03	   CWU	  Freestyle	  Open	  11-­‐25/Jon	  Van	  Campen,	  SFU	   2-­‐5	   3-­‐7	   CWU	  Freestyle	  Open	  12-­‐2/Steve	  Hernandez,	  PLU	  3-­‐5	   14-­‐1	   Pacific	  Open	  (3-­‐0,	  1st)	  12-­‐2/Lee,	  Highline	  CC	   4-­‐5	   TF,	  22-­‐6	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Lloyd	  Martindale,	  Clackamas	  CC	   5-­‐5	   6-­‐5	   Pacific	  Open	  12-­‐28/Ben	  Celver,	  Army	   6-­‐5	   11-­‐3	   Oregon	  Classic	  (2-­‐2)	  12-­‐28/Chris	  Ayers,	  Lehigh	   6-­‐6	   3-­‐6	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/Shannon	  Johnson,	  Mary	   7-­‐6	   3-­‐2	   Oregon	  Classic	  12-­‐29/John	  Van	  Campen,	  SFU	   7-­‐7	   3-­‐15	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Nick	  Cline,	  SOSC	  7-­‐8	   1-­‐3	  (ot)	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Lyle	  Cronk,	  NIJC	  8-­‐8	   W,	  inj.	   PLU	  Invitational	  (4-­‐1)	  1-­‐6/Jason	  Ebbs,	  Pacific	   8-­‐9	   7-­‐8	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Jon	  Van	  Campen,	  SFU	   9-­‐9	   W,	  4:10	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Jason	  Hertz,	  unat.	   10-­‐9	   5-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Andy	  Chenoweth,	  SOSC	  11-­‐9	   13-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐13/Dean	  Dehamill,	  Douglas	  WC	  	   12-­‐9	   10-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  (3-­‐2)	  1-­‐13/Jacob	  Mathews,	  unat.	   12-­‐10	   4-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐13/Kevin	  Bartosch,	  Clark	  CC	   13-­‐10	   TF,	  20-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Steve	  Hernandez,	  PLU	  14-­‐10	   TF,	  22-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Bob	  Presta,	  NIJC	   14-­‐11	   0-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐17/Josh	  Morton,	  NIJC	   14-­‐12	   5-­‐6	   0-­‐3	   5-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
1-­‐26/Herb	  Johns,	  Pac	  (150)	  15-­‐12	   W,	  2:25	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐27/Graham	  Nasydek,	  SFU	  (150)	   15-­‐13	   1-­‐3	   WSCWC	  (3-­‐2,	  5th)	  1-­‐27/Dusty	  Johnson,	  T-­‐9-­‐0	  (150)	   16-­‐13	   W,	  3:56	   WSCWC	  	  1-­‐27Ryan	  Gillesbie,	  unat.	  (150)	   17-­‐13	   11-­‐4	   WSCWC	  	  1-­‐27/Steve	  Rose,	  SFU	  (150)	  17-­‐14	   4-­‐9	   WSCWC	  	  1-­‐27/John	  Aiken,	  PLU	  (150)	  18-­‐14	   5-­‐2	   WSCWC	  	  1-­‐30/John	  Aiken,	  PLU	  (150)	  19-­‐14	   9-­‐5	   3-­‐0	   9-­‐5	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐2/Glenn	  Garrison,	  Clackamas	  (150)	   20-­‐14	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/John	  Melling,	  SFU	  (150)	   20-­‐15	   3-­‐12	   0-­‐4	   3-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  2-­‐17/John	  Melling,	  SFU	  	   20-­‐16	   5-­‐12	   0-­‐3	   5-­‐12	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Dean	  DeHammill,	  Douglas	   21-­‐16	   9-­‐4	   3-­‐0	   9-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐24/John	  Melling,	  SFU	   21-­‐17	   4-­‐11	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  3rd)	  2-­‐24/Rob	  Isom,	  SOSC	   22-­‐17	   8-­‐3	   PNW	  Regionals	  2-­‐24/Jason	  Ebbs,	  Pac	   23-­‐17	   5-­‐4	   PNW	  Regionals	  3-­‐9/Daron	  Synhorst,	  Mary	   24-­‐17	   12-­‐10	   NAIA	  Nationals	  (4-­‐2,	  7th)	  3-­‐9/Chris	  Switzer,	  Mt.	  St.	  Joseph	   25-­‐17	   W,	  1:53	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/John	  Melling,	  SFU	   25-­‐18	   0-­‐15	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Rico	  Vantenilla,	  Dana	   26-­‐18	   18-­‐1	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Ryan	  Ferguson,	  Westmar	   26-­‐19	   2-­‐3	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Tom	  Nye,	  Findlay	   27-­‐19	   3-­‐2	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   4-­‐5	   TF	  0-­‐0	  15-­‐16	   44-­‐55	   10-­‐16	   20	   1-­‐2	   0-­‐0	   15-­‐16	   1-­‐2	   2-­‐1	  	   RECORD:	  27-­‐19	   Pins:	  4-­‐0	  	   TF:	  5-­‐3	  	  Dean	  Klepec	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐18/YVC	  Invitational	   1-­‐2	   	   YVC	  Invitational	  (1-­‐2,	  4th)	   	  11-­‐22/Matt	  Armstrong	  (150)	   1-­‐3	   3-­‐16	   0-­‐4	   3-­‐16	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  11-­‐25/Jon	  Van	  Campen,	  SFU	   1-­‐4	   TF,	  L,	  1:00	   CWU	  Freestyle	  Open	  (0-­‐2)	  11-­‐25/Brent	  Rotondo,	  CWU	  1-­‐5	   TF,	  L,	  3:03	   CWU	  Freestyle	  Open	  
12-­‐2/Ian	  Zaslavsky,	  Australia	   1-­‐6	   L,	  inj.	   Pacific	  Open	  (2-­‐2)	  12-­‐2/Hernandez,	  unat.	   2-­‐6	   W,	  1:42	   Pacific	  Open	  12-­‐2/McMoran,	  unat.	   3-­‐6	   W,	  inj.	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Ian	  Zaslavsky,	  Australia	   3-­‐7	   3-­‐8	   Pacific	  Open	  1-­‐4/Aaron	  Flack,	  SOSC	  (150)	   3-­‐8	   L,	  2:46	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Jason	  Hertz,	  unat.	   3-­‐9	   TF,	  0-­‐15	   PLU	  Invitational	  (0-­‐1)	  1-­‐13/Jens	  Pulver,	  Highline	  CC	   3-­‐10	   4-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐13/John	  Van	  Campen,	  SFU	   3-­‐11	   L,	  3:21	  Clackamas	  Invitational	  1-­‐27/Mike	  LeClerc,	  Douglas	  WC	   4-­‐11	   W,	  4:20	   WSCWC	  (3-­‐2,	  5th)	  1-­‐27/Max	  Chaszczewski,	  PLU	   5-­‐11	   6-­‐3	   WSCWC	  	  1-­‐27/Jason	  Ebbs,	  Pac	   5-­‐12	   0-­‐12	   WSCWC	  	  1-­‐27/Troy	  Peart,	  SFU	   5-­‐13	   2-­‐13	   WSCWC	  	  1-­‐27/Max	  Chaszczewski,	  PLU	   6-­‐13	   5-­‐1	   WSCWC	  	  2-­‐16/John	  Aiken,	  PLU	  (150)	  6-­‐14	   L,	  6:19	  0-­‐6	   3-­‐10	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Graham	  Nasadyk,	  SFU	  (150)	   6-­‐15	   4-­‐10	   0-­‐3	   4-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐17/Adam	  Link,	  Douglas	  (150)	   6-­‐16	   3-­‐8	   0-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐24/Jason	  Ebbs,	  Pac	   6-­‐17	   0-­‐8	   PNW	  Regionals	  (0-­‐2)	  2-­‐24/John	  Van	  Campen,	  SFU	   6-­‐18	   1-­‐16	   PNW	  Regionals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐2)	   0-­‐5	   TF	  0-­‐0	  0-­‐22	   13-­‐46	   1-­‐14	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   9-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐2	  	   RECORD:	  6-­‐18	   Pins:	  2-­‐3	  	   TF:	  0-­‐4	  	  Sena	  Hodgins	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐29/Andrea	  Gauntlett,	  SFU	   1-­‐0	   W,	  2:40	   6-­‐0	   	   (Freestyle	  rules)	  Dual	  Meet	  (Pins	  1-­‐0)	  1-­‐0	   TF	  0-­‐0	  6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  
Bart	  Orth	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐8/Scott	  Hagerty,	  YVC	   1-­‐0	   19-­‐8	   4-­‐0	   19-­‐8	   9-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐11/Jared	  Novak,	  YVC	   1-­‐1	   0-­‐1	   NI	  Takedown	  (2-­‐3,	  4th)	  11-­‐11/Bate	  Lauen,	  NIJC	   2-­‐1	   4-­‐0	   NI	  Takedown	  	  11-­‐11/Jared	  Pielson,	  HCC	   3-­‐1	   4-­‐0	   NI	  Takedown	  	  11-­‐11/Mark	  Janke,	  NIJC	   3-­‐2	   0-­‐4	   NI	  Takedown	  	  11-­‐11/Vincin	  Heine,	  YVC	   3-­‐3	   0-­‐1	   NI	  Takedown	  	  11-­‐18/YVC	  Invitational	   5-­‐4	   	   YVC	  Invitational	  (2-­‐1,	  2nd)	  11-­‐22/Vincin	  Heine,	  YVC	   5-­‐5	   3-­‐12	   0-­‐4	   3-­‐12	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  11-­‐25/Mike	  Schmitt,	  Lions	  Rock	   6-­‐5	   10-­‐1	   CWU	  Freestyle	  Open	  (1-­‐2)	  11-­‐25/Graham	  Nasadyk,	  SFU	   6-­‐6	   0-­‐3	   CWU	  Freestyle	  Open	  11-­‐25/Kevin	  Stemp,	  Burnaby	  Mountain	   6-­‐7	   1-­‐4	   CWU	  Freestyle	  Open	  1-­‐6/Steve	  Jarmin,	  Colorado	  NW	   7-­‐7	   7-­‐4	   PLU	  Invitational	  (2-­‐1)	  1-­‐6/Craig	  Van	  Sickle,	  Colorado	  NW	  7-­‐8	   3-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Scott	  Kimbel,	  unat.	   8-­‐8	   8-­‐7	   PLU	  Invitational	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐1	   TF	  0-­‐0	  4-­‐4	   22-­‐20	   9-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐9	   0-­‐0	   1-­‐1	  	   RECORD:	  8-­‐8	   Pins:	  0-­‐0	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Steve	  Gusse	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐8/Ben	  Swartzel,	  YVC	  (167)	   1-­‐0	   9-­‐2	   3-­‐0	   9-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐11/Vincin	  Heine,	  YVC	  	   2-­‐0	   1-­‐0	   NI	  Takedown	  (1-­‐1)	  11-­‐11/Dave	  Herzog,	  unat.	   2-­‐1	   2-­‐3	   NI	  Takedown	  11-­‐22/Jason	  Moaney,	  NIJC	  (167)	   2-­‐2	   TF,	  6-­‐21	   0-­‐4	   6-­‐21	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐25/Jay	  Clark,	  Burnaby	  Mountain	   3-­‐2	   4-­‐1	   CWU	  Freesytle	  Open	  (1-­‐2,	  4th)	  11-­‐25/Jeremy	  Brummett,	  CWU	   3-­‐3	   TF,	  0-­‐11	   CWU	  Freesytle	  Open	  11-­‐25/Kevin	  Stemp,	  Burnaby	  Mountain	   3-­‐4	   TF,	  0-­‐10	   CWU	  Freesytle	  Open	  
11-­‐29/John	  Van	  Campen,	  SFU	   4-­‐4	   12-­‐8	   3-­‐0	   12-­‐8	   3-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐2/David	  Johnson,	  unat.	   4-­‐5	   8-­‐13	   Pacific	  Open	  (2-­‐2)	  12-­‐2/Jerrod	  Stamp,	  Oregon	  5-­‐5	   7-­‐1	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Chris	  Feist,	  Lions	  Rock	   6-­‐5	   7-­‐4	   Pacific	  Open	  12-­‐2/David	  Johnson,	  unat.	   6-­‐6	   10-­‐14	   Pacific	  Open	  12-­‐28/Jason	  Gutches,	  OSU	   6-­‐7	   TF,	  1-­‐17	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐28/Chris	  Perk,	  Pacific	   6-­‐8	   4-­‐6	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Rob	  Isom,	  SOSC	   7-­‐8	   20-­‐11	   4-­‐0	   20-­‐11	   5-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐6/John	  Hogland,	  Clackamas	   8-­‐8	   10-­‐9	   PLU	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐6/Steve	  Morris,	  unat.	   8-­‐9	   TF,	  3-­‐21	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Bob	  Lee,	  Portland	  State	  9-­‐9	   8-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Bill	  Jones,	  Western	  Montana	   9-­‐10	   5-­‐6	   PLU	  Invitational	  1-­‐9/Mike	  Sherman,	  YVC	   10-­‐10	   TF,	  20-­‐5	   4-­‐0	   20-­‐5	   8-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Vincen	  Heine,	  NIJC	   10-­‐11	   3-­‐12	   Clackamas	  Invitational	  (3-­‐2)	   	  1-­‐13/Bob	  Lee,	  Portland	  State	   11-­‐11	   11-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Jason	  Nockelby,	  PLU	   12-­‐11	   10-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Mario	  Santos,	  Douglas	  WC	   13-­‐11	   9-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Chris	  Perk,	  Pac	  13-­‐12	   5-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐17/Matt	  Armstrong,	  NIJC	   14-­‐12	   5-­‐3	   3-­‐0	   5-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  1-­‐19/Jerrod	  Lancaster,	  Highline	  CC	  15-­‐12	   TF,	  22-­‐6	   4-­‐0	   22-­‐6	   6-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐20/Steve	  Jarman,	  Clark	   16-­‐12	   11-­‐3	   PSU	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐20/Chris	  Perk,	  Pac	  16-­‐13	   2-­‐5	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Jerrod	  Lancaster,	  Highline	  CC	  17-­‐13	   TF,	  19-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Chris	  Giegner,	  Lions	  Rock	   18-­‐13	   11-­‐7	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Jeremy	  Brummett,	  CWU	   19-­‐13	   4-­‐3	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Chris	  Perk,	  Pac	  19-­‐14	   8-­‐10	  (ot)	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐26/Chris	  Perk,	  Pac	  19-­‐15	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐27/Steve	  Jarmin,	  Clark	   19-­‐16	   17-­‐22	   WSCWC	  (2-­‐2)	  1-­‐27/Jason	  Nockelby,	  PLU	   20-­‐16	   12-­‐1	   WSCWC	  	  1-­‐27/Jerrod	  Lancaster,	  Highline	  CC	  21-­‐16	   9-­‐3	   WSCWC	  	  
1-­‐27/Lonnie	  Eggert,	  Clackamas	  CC	  21-­‐17	   8-­‐12	   WSCWC	  	  1-­‐30/Jason	  Nockelby,	  PLU	   22-­‐17	   TF,	  18-­‐2	   4-­‐0	   18-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐2/David	  Johnson,	  Clackamas	   22-­‐18	   12-­‐15	   0-­‐3	   12-­‐15	   3-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Graham	  Nasadyk,	  SFU	   23-­‐18	   9-­‐8	   3-­‐0	   9-­‐8	   2-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐10/Dave	  Vizzini,	  PSU	   23-­‐19	   4-­‐14	   0-­‐4	   4-­‐14	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐16/Jason	  Nockelby,	  PLU	   24-­‐19	   9-­‐1	   4-­‐0	   9-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  2-­‐17/Steve	  Rose,	  SFU	   25-­‐19	   6-­‐3	   3-­‐0	   6-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐17/Igali,	  Douglas	   26-­‐19	   9-­‐1	   4-­‐0	   9-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐24/Troy	  Peart.	  SFU	   27-­‐19	   10-­‐1	   PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  4th)	  2-­‐24/Sean	  Duffie,	  SOSC	   27-­‐20	   5-­‐16	   PNW	  Regionals	  2-­‐24/Jason	  Nockelby,	  PLU	   28-­‐20	   5-­‐2	   PNW	  Regionals	  2-­‐24/Jeremy	  Brummett,	  CWU	   28-­‐21	   3-­‐8	   PNW	  Regionals	  3-­‐9/Brett	  Mueller,	  Lindenwood	   28-­‐22	   L,	  1:15	  NAIA	  Nationals	  	  (0-­‐2)	  3-­‐9/Marcus	  Mainz,	  Missouri	  Valley	  28-­‐23	   1-­‐5	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   11-­‐4	   TF	  3-­‐1	  39-­‐14	   165-­‐106	   44-­‐20	   10-­‐5	   5-­‐4	   5-­‐5	   20-­‐30	   4-­‐1	   8-­‐2	  	   RECORD:	  28-­‐23	   Pins:	  0-­‐1	  	   TF:	  4-­‐5	  	  Jeremy	  Brummett	  (167)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐8/Bryan	  Robertson,	  YVC	  (177)	   1-­‐0	   3-­‐1	  (ot)	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐11/Robert	  Bain,	  NIJC	   2-­‐0	   1-­‐0	   NI	  Takedown	  (2-­‐2,	  4th)	  11-­‐11/Jason	  Moaney,	  NIJC	   2-­‐1	   0-­‐2	   NI	  Takedown	  11-­‐11/Jose	  DeCastro,	  unat.	   3-­‐1	   3-­‐0	   NI	  Takedown	  11-­‐11/Seth	  Kernodle,	  NIJC	   3-­‐2	   1-­‐3	   NI	  Takedown	  11-­‐17/Derek	  Berg,	  Niagara	   4-­‐2	   6-­‐2	   SFU	  Invitational	  (2-­‐2)	  11-­‐18/Greg	  Gadbois,	  BYU	   4-­‐3	   6-­‐10	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐18/Tom	  Tovar,	  Lions	  Rock	  WC	   5-­‐3	   W,	  2:34	   SFU	  Invitational	  	  11-­‐18/Igor	  Praporschchikov,	  Austria	   5-­‐4	   0-­‐5	   SFU	  Invitational	  	  
11-­‐22/Josh	  Closen	  (177)	   5-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  11-­‐25/Mario	  Santos,	  Douglas	  WC	   6-­‐5	   W,	  1st	  round	   CWU	  Freestyle	  Open	  (3-­‐1,	  2nd)	  11-­‐25/Kevin	  Stemp,	  Brunaby	  Mountain	   7-­‐5	   9-­‐2	   CWU	  Freestyle	  Open	  	  11-­‐25/Steve	  Gusse,	  CWU	   8-­‐5	   TF,	  11-­‐0	   CWU	  Freestyle	  Open	  	  11-­‐25/Graham	  Nasadyk,	  SFU	   8-­‐6	   1-­‐3	   CWU	  Freestyle	  Open	  	  11-­‐29/Graham	  Nasadyk,	  SFU	   9-­‐6	   7-­‐2	   3-­‐0	   7-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐2/Jerrod	  Stamp,	  Oregon	  (158)	   10-­‐6	   10-­‐4	   Pacific	  Open	  (3-­‐1,	  3rd)	  12-­‐2/Luke	  Cleaver,	  unat.	  (158)	   10-­‐7	   6-­‐9	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Jerrod	  Lancaster,	  Highline	  (158)	   11-­‐7	   W,	  5:01	   Pacific	  Open	  12-­‐2/David	  Johnson,	  unat.	  (158)	   12-­‐7	   9-­‐4	   Pacific	  Open	  12-­‐28/Chad	  Renner,	  OSU	   12-­‐8	   L,	  4:35	  Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐28/Fred	  Phillips,	  SOSC	   12-­‐9	   0-­‐6	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Fred	  Phillips,	  SOSC	  	   12-­‐10	   0-­‐8	   0-­‐4	   0-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐6/Vincen	  Heine,	  NIJC	   13-­‐10	   4-­‐2	   PLU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐6.Sean	  Duffie,	  SOSC	   13-­‐11	   2-­‐5	   PLU	  Invitational	  1-­‐6.Derrick	  Kitts,	  PSU	   13-­‐12	   8-­‐11	   PLU	  Invitational	  1-­‐9/Ryan	  Aney,	  YVC	  14-­‐12	   12-­‐5	   3-­‐0	   12-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Steve	  Jarmon,	  Clark	   15-­‐12	   6-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  (5-­‐1,	  3rd)	  1-­‐13/Isaac	  Wood,	  OSU	   15-­‐13	   L,	  3:07	  Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Jessie	  Thomas,	  Ricks	   16-­‐13	   8-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Steve	  Morris,	  Oregon	  T-­‐Birds	  17-­‐13	   7-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Dave	  Herzog,	  NIJC	   18-­‐13	   W,	  inj.	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Chris	  Perk,	  Pac	  19-­‐13	   5-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐17/Mark	  Janke,	  NIJC	   20-­‐13	   8-­‐2	   3-­‐0	   8-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐19/Brian	  Donahue,	  Highline	  CC	   21-­‐13	   10-­‐2	   4-­‐0	   10-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐20/Jerrod	  Lancaster,	  Highline	  (158)	   22-­‐13	   9-­‐4	   PSU	  Invitational	  (2-­‐2,	  5th)	  1-­‐20/Ryan	  Aney,	  YVC	  (158)	  23-­‐13	   7-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Isaac	  Wood,	  OSU	   23-­‐14	   L,	  5:40	  PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Steve	  Gusse,	  CWU	   23-­‐15	   3-­‐4	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐26/Bill	  Stonebraker,	  Pac	   23-­‐16	   1-­‐2	  (ot)	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
1-­‐27/Justin	  Stevens,	  Pac	   24-­‐16	   12-­‐2	   WSCWC	  (2-­‐1,	  2nd)	  1-­‐27/Matt	  Bliss,	  PLU	  25-­‐16	   2-­‐1	   WSCWC	  	  1-­‐27/Bill	  Stonebraker,	  Pac	   25-­‐17	   1-­‐3	   WSCWC	  	  1-­‐30/Matt	  Bliss,	  PLU	  26-­‐17	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐2/Lonnie	  Eggert,	  Clackamas	   26-­‐18	   3-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐3/Steve	  Rose,	  SFU	  26-­‐19	   1-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐10Matt	  McCann,	  PSU	   26-­‐20	   5-­‐13	   0-­‐4	   5-­‐13	   1-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐16/Matt	  Bliss,	  PLU	  27-­‐20	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Luigi	  Bianco,	  SFU	   27-­‐21	   2-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Santos,	  Douglas	   27-­‐22	   10-­‐14	   0-­‐3	   10-­‐14	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   8-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐24/Chris	  Perk,	  Pac	  (158)	   27-­‐23	   0-­‐1	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  3rd)	  2-­‐24/Troy	  Peart,	  SFU	  (158)	  28-­‐23	   6-­‐1	   PNW	  Regionals	  	  	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  2-­‐24/Steve	  Gusse,	  CWU	  (158)	   29-­‐23	   8-­‐3	   PNW	  Regionals	  3-­‐9/Mike	  Seeger,	  Mary	  (158)	   29-­‐24	   L,	  2:26	  NAIA	  Nationals	  (0-­‐2)	  3-­‐9/Carlton	  Okamoto,	  Embry	  	  (158)	   29-­‐25	   6-­‐8	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   7-­‐8	   TF	  0-­‐0	  22-­‐26	   71-­‐69	   18-­‐18	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	   20-­‐25	   4-­‐0	   1-­‐3	  	  	   RECORD:	  29-­‐25	   Pins:	  3-­‐4	   TF:	  1-­‐0	  	  Kraig	  Church	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐13/Vladimir	  Matyushenko,	  Lassen	   0-­‐1	   L.	  5:41	  Clackamas	  Invitational	  (4-­‐2)	  1-­‐13/Andy	  Austin,	  unat.	   1-­‐1	   W,	  0:43	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐13/Eric	  Thomas,	  Lions	  Rock	   2-­‐1	   TF,	  15-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐13/Darren	  Phillipy,	  Ricks	  3-­‐1	   8-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐13/Dennis	  Herron,	  SFU	   4-­‐1	   8-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐13/Bill	  Stonebraker,	  Pac	   4-­‐2	   6-­‐9	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐17/Jason	  Moaney,	  NIJC	   4-­‐3	   TF,	  3-­‐19	   0-­‐4	   3-­‐19	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐19/Nate	  Kamp,	  Highline	  CC	   4-­‐4	   4-­‐9	   0-­‐3	   4-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  
1-­‐27/Brian	  Robertson,	  YVC	  5-­‐4	   5-­‐1	   WSCWC	  (2-­‐0,	  1st)	  1-­‐27/Dennis	  Herron,	  SFU	   6-­‐4	   14-­‐7	   WSCWC	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐2	   TF	  0-­‐1	  0-­‐7	   7-­‐28	   0-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  	   RECORD:	  6-­‐4	   Pins:	  1-­‐1	   TF:	  1-­‐1	  	  Joe	  Evans	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐26/Justin	  Stevens,	  Pac	   0-­‐1	   4-­‐11	   0-­‐3	   4-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐27/Bill	  Stonebraker,	  Pac	  (167)	   0-­‐2	   3-­‐7	   WSCWC	  (3-­‐2,	  5th)	  1-­‐27/Russ	  Little,	  T-­‐9-­‐0	  (167)	   1-­‐2	   15-­‐5	   WSCWC	  1-­‐27/Tom	  Tovar,	  Lions	  Rock	  (167)	  2-­‐2	   3-­‐2	   WSCWC	  1-­‐27/Matt	  Bliss,	  PLU	  (167)	   2-­‐3	   1-­‐5	   WSCWC	  1-­‐27/Justin	  Stevens,	  Pac	  (167)	   3=3	   7-­‐3	   WSCWC	  1-­‐30/Mark	  Meissner,	  PLU	   4-­‐3	   5-­‐3	  (ot)	   3-­‐0	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐2/Jaime	  Dixson,	  Clackamas	   4-­‐4	   9-­‐12	   0-­‐3	   9-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Luigi	  Bianco,	  SFU	   4-­‐5	   5-­‐13	   0-­‐4	   5-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐3	   TF	  0-­‐0	  3-­‐10	   23-­‐39	   6-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐2	  	   RECORD:	  4-­‐5	   Pins:	  0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	  	  Eric	  Throndsen	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐4/Clint	  Messner,	  SOSC	   0-­‐1	   L,	  1:07	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Eric	  Thomas,	  Lions	  Rock	   1-­‐1	   7-­‐2	   PLU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐6/Mark	  Messner,	  PLU	   1-­‐2	   1-­‐8	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Luigi	  Bianco,	  SFU	   1-­‐3	   4-­‐6	   PLU	  Invitational	  1-­‐9/Bryan	  Robertson,	  YVC	   1-­‐4	   5-­‐9	   0-­‐3	   5-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Tom	  Doman,	  BYU	   1-­‐5	   4-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐13/Jason	  McCoy,	  Clackamas	   1-­‐6	   3-­‐8	   Clackamas	  Invitational	  
Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   0-­‐2	   TF	  0-­‐0	  0-­‐9	   5-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   RECORD:	  1-­‐6	   Pins:	  0-­‐1	  	   TF:	  0-­‐0	  	  Andy	  Boe	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐28/Nathan	  Sullivan,	  Oregon	   0-­‐1	   0-­‐4	   Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐28/Tom	  Hinz,	  Pacific	   0-­‐2	   7-­‐11	   Oregon	  Classic	  1-­‐4/Jamie	  Haddon,	  SOSC	   1-­‐2	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Scott	  Wood,	  Colorado	  NW	   2-­‐2	   16-­‐4	   PLU	  Invitational	  (3-­‐2)	  1-­‐6/Orlando	  Jordan,	  NIJC	   2-­‐3	   2-­‐9	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Gen	  Matsumoto,	  unat.	   3-­‐3	   6-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Dave	  Foster,	  Ricks	   4-­‐3	   5-­‐2	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Jamie	  Haddon,	  SOSC	   4-­‐4	   1-­‐3	   PLU	  Invitational	  1-­‐9/Wayne	  Carlson,	  YVC	   4-­‐5	   4-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Tad	  Legas,	  unat.	   5-­‐5	   5-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐13/Wayne	  Carlson,	  YVC	   5-­‐6	   2-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Shawn	  Varick,	  unat.	   6-­‐6	   7-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Christian	  Ervin,	  Pac	   7-­‐6	   3-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Wayne	  Carlson,	  YVC	   8-­‐6	   1-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐13/Evan	  Lavoie,	  SFU	   8-­‐7	   2-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  	  1-­‐17/Orlando	  Jordan,	  NIJC	   8-­‐8	   4-­‐14	   0-­‐4	   4-­‐14	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐20/Wayne	  Carlson,	  YVC	   9-­‐8	   8-­‐3	   PSU	  Invitational	  (2-­‐1,	  2nd)	  1-­‐20/Tim	  Hinz,	  PLU	   10-­‐8	   6-­‐5	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐20/Evan	  Lavoie,	  SFU	   10-­‐9	   5-­‐11	   PSU	  Invitational	  	  1-­‐26/Christian	  Ervin,	  Pac	   11-­‐9	   14-­‐2	   4-­‐0	   14-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐27/Jared	  Post,	  Lions	  Rock	  12-­‐9	   7-­‐4	   WSCWC	  (2-­‐1,	  2nd)	  1-­‐27/Wayne	  Carlson,	  YVC	   13-­‐9	   4-­‐2	  (ot)	   WSCWC	  1-­‐27/Tom	  Hinz,	  PLU	  13-­‐10	   L,	  1:55	  WSCWC	  1-­‐30/Tom	  Hinz,	  PLU	  13-­‐11	   2-­‐5	   0-­‐3	   2-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
2-­‐2/Jason	  McCoy,	  Clackamas	   14-­‐11	   5-­‐3	   3-­‐0	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Evan	  Lavoie,	  SFU	  (275)	  14-­‐12	   3-­‐8	   0-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  2-­‐10/Doug	  Keldsen,	  PSU	   14-­‐13	   5-­‐8	   0-­‐3	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐17/Dennis	  Herron,	  SFU	   15-­‐13	   8-­‐4	   3-­‐0	   8-­‐4	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Garvin,	  Douglas	   15-­‐14	   1-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐24/Jamie	  Haddon,	  SOSC	   16-­‐14	   7-­‐5	   PNW	  Regionals	  (1-­‐1,	  2nd)	  2-­‐24/Evan	  Lavoie,	  SFU	   16-­‐15	   2-­‐5	   PNW	  Regionals	  3-­‐9/Clayton	  Westerbeck,	  Findlay	   16-­‐16	   L,	  1:04	  NAIA	  Nationals	  (2-­‐2,	  7th)	  3-­‐9/Emao	  Morgan,	  Jamestown	   17-­‐16	   8-­‐3	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Curt	  Reeff,	  Mary	   17-­‐17	   5-­‐10	   NAIA	  Nationals	  	  3-­‐10/Pat	  King,	  Dickinson	  State	   18-­‐17	   13-­‐7	   NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   4-­‐6	   TF	  0-­‐0	  13-­‐19	   49-­‐45	   10-­‐13	   3-­‐3	   2-­‐2	   1-­‐1	   14-­‐10	   1-­‐1	   1-­‐3	  	   RECORD:	  18-­‐17	   Pins:	  0-­‐2	   TF:	  0-­‐0	  	  Tony	  Hoiby	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐8/Adam	  Aney,	  YVC	   0-­‐1	   L,	  4:49	  0-­‐6	   3-­‐10	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐11/Aaron	  McArthur,	  NIJC	   0-­‐2	   1-­‐2	   NI	  Takedown	  (2-­‐2,	  2nd)	  11-­‐11/NAte	  Baker,	  NIJC	   1-­‐2	   1-­‐0	   NI	  Takedown	  11-­‐11/Adam	  Aney,	  YVC	   2-­‐2	   1-­‐0	   NI	  Takedown	  11-­‐11/Leo	  Sandoval,	  Clackamas	   2-­‐3	   0-­‐1	   NI	  Takedown	  11-­‐17/Steve	  Baldossera,	  Burnaby	   2-­‐4	   TF,	  1-­‐11	   SFU	  Invitational	  (1-­‐2)	  11-­‐18/Dave	  Johal,	  Burnaby	  Mountain	   3-­‐4	   15-­‐14	   SFU	  Invitational	  11-­‐18/Jason	  Baurer,	  Pacific	  3-­‐5	   L,	  2:22	  SFU	  Invitational	  11-­‐22/Aaron	  McArthur,	  NIJC	   3-­‐6	   L,	  0:15	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐25/Owen	  Dawkins,	  Burnaby	  Mountain	  3-­‐7	   TF,	  0-­‐10	   CWU	  Invitational	  (0-­‐2)	  11-­‐25/Andy	  Boe,	  Lions	  Rock	   3-­‐8	   3-­‐11	   CWU	  Invitational	  11-­‐29/Evan	  Lavoie,	  SFU	   3-­‐9	   TF,	  9-­‐26	   0-­‐4	   9-­‐26	   0-­‐9	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐2/Sull,	  Douglas	   4-­‐9	   9-­‐7	   Pacific	  Open	  (1-­‐2)	  
12-­‐2/Guy	  Takahashi,	  Pacific	  4-­‐10	   2-­‐14	   Pacific	  Open	  12-­‐2/Garvin,	  unat.	   4-­‐11	   L,	  4:31	  Pacific	  Open	  1-­‐4/Ken	  Klein,	  SOSC	  4-­‐12	   L,	  4:56	  0-­‐6	   4-­‐10	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Brian	  Haug,	  Lions	  Rock	  5-­‐12	   W,	  5:49	   PLU	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐6/Ken	  Klein,	  SOSC	  5-­‐13	   L,	  3:10	  PLU	  Invitational	  1-­‐6/Aaron	  Schaad,	  SOSC	   6-­‐13	   5-­‐4	   PLU	  Invitational	  1-­‐6/Aaron	  McArthur,	  NIJC	   6-­‐14	   L,	  4:30	  PLU	  Invitational	  1-­‐9/Adam	  Aney,	  YVC	  6-­‐15	   4-­‐6	  (ot)	   0-­‐3	   4-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐13/Leo	  Sandaval,	  Clackamas	   6-­‐16	   L,	  2:54	  Clackamas	  Invitational	  (2-­‐2)	  1-­‐13/Steve	  Santoni,	  unat.	   7-­‐16	   6-­‐4	  (ot)	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐13/Aaron	  McArthur,	  NIJC	  8-­‐16	   9-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐13/Adam	  Aney,	  YVC	   8-­‐17	   3-­‐12	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐17/Aaron	  McArthur,	  NIJC	  8-­‐18	   L,	  1:43	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐19/Robert	  Poole,	  Highline	  CC	   8-­‐19	   L,	  1:54	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐20/Louie	  Fenumaia,	  unat.	  8-­‐20	   4-­‐6	  (ot)	   PSU	  Invitational	  (3-­‐2,	  4th)	  1-­‐20/Adam	  Reese,	  unat.	   9-­‐20	   5-­‐2	   PSU	  Invitational	  1-­‐20/Leo	  Sandoval,	  Clackamas	  CC	   10-­‐20	   W,	  inj.	   PSU	  Invitational	  1-­‐20/Louie	  Fenumaia,	  unat.	  11-­‐20	   6-­‐3	   PSU	  Invitational	  1-­‐20/Robert	  Poole,	  Highline	  CC	   11-­‐21	   3-­‐4	   PSU	  Invitational	  1-­‐27/Gen	  Matsumoto,	  BMWC	  (190)	   12-­‐21	   5-­‐0	   WSCWC	  (2-­‐2,	  4th)	  1-­‐27/Tom	  Hinz,	  PLU	  (190)	   12-­‐22	   0-­‐13	   WSCWC	  	  1-­‐27/Christian	  Erwin,	  Pac	  (190)	   13-­‐22	   8-­‐2	   WSCWC	  	  1-­‐27/Wayne	  Carlson,	  YVC	  (190)	   13-­‐23	   L,	  4:38	  WSCWC	  	  2-­‐2/Leo	  Sandaval,	  Clackamas	   13-­‐24	   L,	  4:43	  0-­‐6	   3-­‐6	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Dennis	  Herron,	  SFU	  (190)	   13-­‐25	   13-­‐6	   3-­‐0	   13-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐10/Tony	  Teuscher,	  PSU	  	   13-­‐26	   L,	  4:09	  0-­‐6	   4-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐16/Make	  Furukawa,	  PLU	   14-­‐26	   W,	  2:34	   6-­‐0	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐17/Evan	  Lavoie,	  SFU	   14-­‐27	   L,	  3:05	  0-­‐6	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐17/Bill	  Sull,	  Douglas	   15-­‐27	   6-­‐0	   3-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐24/Beau	  Canfield,	  SOSC	   16-­‐27	   W,	  1:43	   PNW	  Regionals	  (3-­‐1,	  3rd)	  
2-­‐24/Guy	  Takahashi,	  Pac	   16-­‐28	   L,	  2:38	  PNW	  Regionals	  2-­‐24/Make	  Furukawal	  PLU	   17-­‐28	   W,	  1:32	   PNW	  Regionals	  2-­‐24/Gen	  Matsumoto,	  SFU	   18-­‐28	   11-­‐0	   PNW	  Regionals	  3-­‐9/Jason	  Conrad,	  Findlay	   18-­‐29	   L,	  0:36	  NAIA	  Nationals	  	  (0-­‐2)	  3-­‐9/Jeff	  Baker,	  Valley	  City	  State	   18-­‐30	   L,	  2:32	  NAIA	  Nationals	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐8)	   3-­‐10	   TF	  0-­‐1	  12-­‐55	   51-­‐85	   9-­‐29	   3-­‐5	   0-­‐2	   1-­‐2	   22-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐0	  	   RECORD:	  18-­‐30	   Pins:	  4-­‐17	   TF:	  0-­‐3	  	  
